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SÍLABO DEL CURSO DE  
INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1. Facultad  : Estudios de la Empresa 
1.2. Carrera Profesional :  Administración y Servicios Turísticos 
1.3. Departamento  :  Ciencias 
1.4. Requisito  : Matemática Aplicada/Fundamentos de 
Contabilidad  
1.5. Periodo Lectivo : 2011-II 
1.6. Ciclo de Estudios  :  VII 
1.7. Inicio - Término :  22 de Agosto de 2011 
17 de Diciembre de 2011 
1.8. Extensión Horaria :  4 horas 
1.9. Créditos  :  4 créditos 
1.10. Horario   : Martes de 18 pm a 21.50pm 
1.11. Equipo Docente  : Mg. CPCC Luis Poma Sánchez 
1.12. Email   : aps@upnorte.edu.pe 
II. SUMILLA: 
El turismo es uno de los sectores más importantes y que más evolucionan en nuestra 
economía y está integrado por una combinación de industrias como las del 
alojamiento, servicios de alimentación, entretenimiento, agencias de viaje, transportes, 
etc; sin embargo, desde el punto de vista financiero, una empresa turística no presenta 
diferencias respecto a cualquier otro tipo de empresa. 
En tal sentido, el curso proporciona una sólida base para ingresar al análisis de la 
problemática financiera, proporcionando las herramientas necesarias para la toma de 
decisiones de inversión, financiamiento y manejo de los recursos financieros 
generalmente escasos, tendientes a optimizar los resultados y maximizar el valor de la  
empresa turística. 
III. LOGRO DEL CURSO :  
Los alumnos al finalizar el curso  manejarán los conceptos financieros dentro de un 
enfoque sistémico en su interrelación con las actividades funcionales de 
administración, marketing, producción y demás áreas para una efectiva gestión de 
cualquier tipo de empresa turística. 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
UNIDAD I : Conceptos Básicos de finanzas 
 Qué se entiende por finanzas 
 Evolución de las finanzas 
 La economía financiera de la empresa 
 La función financiera de la empresa 
 Las decisiones financieras en la empresa 
 El Área financiera de la empresa turística  
 Indicadores de coyuntura económica-financiera 
 El objetivo financiero de la empresa 
UNIDAD II: Funcionamiento económico-financiero de la empresa 
 Nociones básicas de matemáticas financieras 
 El Sistema Financiero 
 El Sistema Financiero del Perú 
 La Estructura económico-financiera 
 Mercado financiero 
 Mercado de valores 
UNIDAD III: Estados Financieros 
 Contenidos financieros del balance 
 Contenido financiero del Estado de ganancias y pérdidas 
 Estado de flujo de efectivo 
 Análisis de los estados Financieros 
 Razones financieras 
UNIDAD IV: Inversión y Financiamiento en la empresa 
 Concepto y clasificación de las inversiones 
 Estudio de prefactibilidad económico-financiera 
 Construcción de Flujos de Caja 
 Valor Actual Neto 
 Tasa Interna de retorno 
 Aspectos financieros de la industria hotelera 
 Período de recuperación anual 
 Valuación de proyectos 
 Banca peruana: alternativas de financiamiento 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I : Conceptos básicos de finanzas 
 
Logro de Unidad: El alumno enumera y explica los aspectos generales y conceptuales de las Finanzas, las funciones del Gerente 
Financiero, los Objetivos Empresariales y la Creación de Valor en la empresa turística. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje Recursos  
Evaluación ( criterios 
de evaluación) 
1 
Conoce que son las finanzas, 
su evolución y cuáles son los 
principios financieros. Distingue 
liquidez, rentabilidad y riesgo.  
Interpreta los principios de la 
economía financiera y los 
indicadores de la economía 
financiera 
Multimedia, Pizarra acrílica, 
plumones. Separata de lectura 
escogida 
Define el concepto de 
finanzas y su evolución. 
2 
 
Explica la función financiera en 
la empresa y la importancia de 
las finanzas en la empresa 
turística. Las decisiones 
financieras. 
 
Describe las funciones del área 
financiera para el caso específico 
de la empresa turística. Evalúa la 
existencia de área financiera en 
empresas turísticas locales.  
Multimedia, Pizarra acrílica, 
plumones. Informes de campo 
Exposición de informes de 
campo 
Nombre de Unidad II : Funcionamiento económico- financiero de la empresa 
 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad el alumno construye una base de conocimiento de matemáticas financieras y describe el 
sistema financiero y su estructura.  
 
Semana 
Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje Recursos  
Evaluación ( criterios 
de evaluación) 
3 
El alumno calcula interés simple 
y compuesto, anualidades y 
amortizaciones 
Resuelve ejercicios y problemas 
de matemáticas financieras 
Laboratorio de ejercicios y 
problemas. Multimedia y 
pizarra acrílica 
Exposiciones y 
presentación de 
laboratorios resueltos 
4 
Identifica la estructura del 
sistema financiero peruano. 
Distingue las funciones del 
mercado financiero y el 
Describe como está estructurado 
el Sistema financiero peruano y 
compara con la estructura 
financiera local. 
Multimedia, Internet 
Reportes de CONASEV, 
Banco Central de Reserva, 
Cámara de Comercio 
Informe comparativo 
detallado. 
Exposiciones 
Manual Básico de 
mercado de valores. 
Conoce el funcionamiento 
económico financiero de la 
empresa turística. 
 
Describe según el contexto local 
las empresas e instituciones 
reguladoras y de control. 
Multimedia, Internet funciones del Área 
Financiera de una empresa 
turística. 
 
Evaluación: (T1): Trabajo de investigación y exposición referida a la existencia del Área Financiera en las empresas turísticas 
locales.  Laboratorios de problemas y ejercicios resueltos. Informes escritos y exposiciones 
 
 
Nombre de Unidad III: Los Estados financieros y su análisis e interpretación 
 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el alumno construye Los Estados Financieros Básicos de empresas turísticas e interpreta razones 
financieras. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje Recursos  
Evaluación ( criterios 
de evaluación) 
5, 6 
Reconoce los elementos que 
componen los estados 
Financieros. 
 
Construye Estados Financieros 
Básicos: Balance general, estado 
de Resultados y Flujo de efectivo 
Multimedia, Ejercicios 
prácticos y casos aplicados en 
empresas turísticas 
Exposición de ejercicios 
y casos de aplicación 
7 
Explica la composición de los 
Estados Financieros  
  
Describe los métodos de Análisis 
horizontal y Vertical  
Debate intergrupal 
Casos prácticos de aplicación 
Multimedia. 
Exposición y debate de 
casos prácticos de 
aplicación 
8 
 
Elabora los ratios financieros 
de liquidez, rentabilidad, 
endeudamiento,  etc.   
 
Explica ratios financieros 
comparativos entre períodos.   
 
Casos prácticos de aplicación. 
Multimedia y pizarra acrílica. 
 
 
Exposición y debate de 
casos prácticos de 
aplicación.    
 
EXAMEN PARCIAL 
 
Nombre de Unidad IV: Evaluación financiera y financiamiento 
 
Logro de Unidad: El alumno describe las inversiones necesarias que debe efectuar una empresa y elabora estudios de pre 
factibilidad económico-financiera. Elabora y propone el cálculo del punto de equilibrio de empresas turísticas. 
 
Semana                 
Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje Recursos  
Evaluación ( criterios 
de evaluación) 
9 
 
Clasifica y analiza las 
inversiones.  
Elabora cuadro sinóptico de 
inversiones  
Internet, Bibliografía Informe bibliográfico 
10 
Evalúa el proceso de 
inversiones en la industria 
hotelera 
Propone un proceso de 
inversiones en una empresa 
hotelera local 
 
Coordinaciones empresariales. 
Relación de empresas 
hoteleras registradas  
Informe y exposición de 
trabajo de campo 
Evaluación: (T2): Trabajo de investigación y exposición referida a la formulación y análisis de estados financieros básicos en  
empresas turísticas locales.  Laboratorios de problemas y ejercicios resueltos. Informes escritos y exposiciones 
11 
Describe y explica el análisis 
costo-volumen utilidad 
Construye y propone el cálculo 
del punto de equilibrio en 
empresas turísticas 
Multimedia, Pizarra acrílica Informe y exposición 
12 
Diseña y elabora estudios de 
pre factibilidad económica 
financiera 
Diseña estudio básico de 
prefactibilidad económico 
financiera en empresa local 
Bibliografía, formato de 
aplicación. Multimedia 
Informe y exposición 
13 
Construye flujos de caja y 
utiliza herramientas de 
evaluación financiera: el VAN 
y la TIR 
Evalúa Flujo de Caja para 
empresa local  
Multimedia, Pizarra acrílica Informe y exposición 
Evaluación: (T3): Trabajo de investigación y exposición 
14 
Evalúa financieramente 
proyectos de inversión 
turística 
Evalúa un proyecto de Inversión 
hotelero financieramente 
Multimedia, Internet, 
Información hotelera local 
Informe y exposición 
15 
 
Clasifica las financieras y 
reconoce las alternativas de 
financiamiento en la Banca 
peruana. 
Propone alternativas de 
financiamiento y evalúa 
condiciones específicas según 
fuente local 
Multimedia y pizarra acrílica Plan de financiamiento 
16 EXAMEN FINAL  
17 EXAMEN SUSTITORIO  
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS : 
Se emplearan las siguientes estrategias de aprendizaje: 
 Dinámica grupal: Mediante este procedimiento propiciaremos la organización de los 
alumnos en grupos de cuatro integrantes, teniendo en cuenta que todo aprendizaje tiene 
una base social. 
 Conferencia: Mediante esta técnica el docente plantea introductoriamente la temática y la 
sensibiliza y plantea los conflictos cognitivos a los alumnos generando de este modo la 
dinámica cognitiva. 
 Método de casos y ejercicios: Los estudiantes analizan y evalúan casos prácticos reales, 
sustentan sus resultados y debaten bajo la moderación del docente, para consolidar una 
solución concensuada.  
 Problemas y ejercicios prácticos y/o tareas programadas para cada sesión de clase 
individual o por grupos.  
 Trabajo de aplicación final: Los alumnos ejecutarán acciones para desarrollar, exponer y 
sustentar un trabajo de aplicación final, que consiste en la formulación y evaluación de un 
plan financiero. Para una empresa turística. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Trabajo de Investigación 1 y exposición. Caso 1 4 
T2 Laboratorio 1, trabajo de campo 2 
11 
T3 
Laboratorio 2, Caso 2, trabajo de Investigación 3 14 
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 20 2.4 
T02 35 4.2 
T03 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica : 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 338.4791 GARC Rocío García 
Villanueva,et.al. 
Gestión Financiera en 
el Sector Turístico 
2007 
2 
338.479 MEND Guillermo Méndez 
González 
La gestión financiera de 
las empresas turísticas 
2006 
2. Bibliografía Complementaria: 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
3 638.15 ANDI Walter Andía Manual práctico de finanzas 
empresariales 
2005 
4 658.15 VENT Alfredo Ventura Finanzas Aplicadas 2005 
5 658.15 GTIM Lawrence Gitman Principios de Administración 
financiera 
2007 
6 658.15 HIGG Robert C. Higgins Análisis para la dirección 
financiera 
2007 
9 332 TREV Patricia Treviño Pérez Introducción a las Finanzas 2000 
10 647.94068 FASI Osmar D. Buyatti Estrategia y Gestión de 
Emprendimientos Hoteleros 
2008 
 
ANEXOS 
COMPETENCIAS GENÉRICAS UPN 
COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión compartida y 
genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera conflictos y utiliza 
sus habilidades en favor de objetivos comunes 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y asegura la 
comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la sociedad y en 
la promoción y protección de los derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o proposiciones. Evalúa y 
argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información contenida en 
diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de solución y 
evalúa su impacto. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
1. Emprendimiento Elabora y pone en marcha propuestas creativas e innovadoras de servicios turísticos.  
2. Gestión de 
Proyectos y 
Negocios 
Turísticos 
Organiza, planifica, ejecuta y participa en proyectos o negocios, en especial de 
autogestión. Realiza actividades ubicando su acción dentro del entorno y con 
conocimiento del objetivo final.  
3. Dominio del 
Inglés  
Domina el inglés a nivel intermedio para su correcto desempeño en el sector turístico.  
4. Orientación a la 
excelencia del 
servicio 
Conoce los intereses, necesidades y problemas del turista, nacional o extranjero y 
desarrolla su ejercicio profesional con responsabilidad, seriedad, puntualidad, 
formalidad y vocación de servicio.  
5. Identidad 
Cultural del Perú 
Reconoce y comunica la cosmovisión, valores y espiritualidad de los pueblos nativos, 
así como la construcción de conocimientos, la transmisión de costumbres, tradiciones 
y lenguas ancestrales, promoviendo experiencias únicas mediante una relación 
interactiva y respetuosa.  
6. Cultura Turística 
Analiza la evolución histórica de la industria turística en el Perú y el mundo 
estableciendo la comunicación  de los diferentes agentes del sector, en forma más 
efectiva.  
7. Sensibilidad 
Social 
Conoce los intereses, necesidades y problemas con trascendencia turística de la 
comunidad, trabajando para el desarrollo de un turismo sostenible.  
 
 
 
 
 
 
